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El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto  de Intervención 
educativa  de enfermería sobre conocimientos de inmunización en madres de 
niños menores de cinco años en el consultorio pediátrico Baby Doctor 2016. 
Material y Método. Es de tipo  cuantitativo de diseño pre experimental. La 
muestra estuvo conformada  por 40 madres de niños menores de cinco años 
Por ser no probabilística,  no hubo necesidad de aplicar una fórmula. La 
técnica que se utilizó fue una  encuesta que Resultados. Antes de la 
intervención educativa, en el pre test la mayoría de madres mostraron un nivel 
medio de conocimientos sobre cuidados en  post vacunas dando como 
resultado un 89%,en segundo lugar sobre reacciones de las vacunas un 81%, 
en tercero sobre calendario de vacunas un 75% y en cuarto sobre conceptos 
generales un 69% . Niveles porcentuales bajos se reportaron en reacciones de 
las vacunas 19%, conceptos generales 13%, cuidados post vacunas 11%  y 
calendario de vacunas 6%. Sólo se logró un 19% de nivel alto en las 
dimensiones conceptos generales y calendario de vacunas. Después de la 
intervención educativa, en el post test, el total de madres mostraron un nivel 
alto de reacciones de las vacunas dando como resultado el 100%  en segundo 
lugar sobre calendario de vacunas un 90%, en tercero sobre cuidados post 
vacunas un 87,5% y cuarto sobre conceptos generales un 70%.Niveles 
porcentuales medios se reportó en las dimensiones conceptos generales 28%, 
cuidados post vacunas 12,5%, calendario de vacunas 7,5% Conclusión. La 
Intervención educativa  de enfermería  fue efectiva sobre conocimientos de 
inmunización en madres de niños menores de cinco años en el consultorio 
pediátrico Baby Doctor. 
Palabras claves: Inmunización, vacunas, conceptos generales, calendario de 








The objective of the present study was to determine the effect of Nursing 
Educational Intervention on knowledge of immunization in mothers of children 
under five years of age in the pediatric clinic Baby Doctor 2016. Material and 
Method. It is of quantitative type of pre-experimental design. The sample 
consisted of 40 mothers of children under five years of age. Because it was 
non-probabilistic, there was no need to apply a formula. The technique that was 
used was a survey that Results. Before the educational intervention, in the pre-
test the majority of mothers showed a mean level of knowledge about post-
vaccination care 89%, secondly on reactions of the vaccines 81%, third on a 
schedule of vaccines 75% and fourth on concepts Overall 69%. Low percentage 
levels were reported in vaccine reactions 19%, general concepts 13%, post - 
vaccination care 11% and vaccine schedule 6%. Only 19% of high level was 
achieved in the general concepts dimensions and schedule of vaccines. After 
the educational intervention, in the pre-test, the total mothers showed high 
levels of reactions of the vaccines 100% in second place on the schedule of 
vaccines 90%, in third on post-vaccination care 87.5% and fourth on general 
concepts 70% Average percentage levels were reported in the dimensions 
general concepts 28%, post-vaccination care 12.5%, immunization schedule 
7.5% Conclusion. The Nursing Education Intervention was effective on 
immunization knowledge in mothers of children under five at the Baby Doctor 
pediatric practice. 
Key words: Immunization, vaccines, general concepts, vaccine schedule, 
vaccine reactions and post-vaccination care. 
 
 
 
 
 
 
